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Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mempermudah proses sistem belajar 
mengajar di SMA Negeri 18 Palembang. Adapun permasalahan pada SMA Negeri 18 
Palembang adalah sulitnya menerima materi pelajaran apabila siswa tidak mengikuti 
pelajaran dan tidak adanya mendia belajar yang mendukung proses belajar mengajar 
tersebut. Aplikasi web ini nantinya diharapkan mampu untuk menyampaikan 
informasi yang lebih cepat dan akurat. Dalam permasalahan ini saya menggunakan 
metode FAST dan merancang sebuah aplikasi pengembangan untuk media belajar 
berbasis e-learning.  Aplikasi web ini diharapakan dapat diterapkan dan 
implementasikan guna membantu SMA Negeri 18 Palembang dalam mempermudah 
proses belajar mengajar. 
 
Kata kunci : 












1.1 Latar Belakang    
Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi yang semakin 
pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar 
berbasis Teknologi Informasi menjadi tidak terelakkan lagi. Konsep yang 
dikenal dengan sebutan e-learning ini membawa pengaruh terjadinya 
proses transformasi pendidikan standar ke bentuk digital, baik secara isi 
dan sistemnya. Saat ini konsep e-learning sudah banyak diterima oleh 
masyarakat dunia, terbukti dengan maraknya implementasi e-learning di 
lembaga pendidikan maupun industri. 
Sebagai salah satu sekolah menengah atas negeri di Palembang, 
SMA Negeri 18 Palembang berperan dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya di bidang Teknologi Informasi. Selama ini semua 
proses pembelajaran di SMA Negeri 18 Palembang masih bersifat 
konvensional, dengan kata lain bahwa proses belajar mengajar antara 
siswa dengan guru hanya dapat dilakukan dengan syarat terjadinya 




antara siswa dengan guru tidak terjadi maka secara otomatis proses 
pembelajaran pun tidak dapat dilaksanakan. 
Di sisi lain SMA Negeri 18 Palembang belum mempunyai suatu 
sarana untuk mengelola dan memudahkan dalam penyebaran nilai, mata 
pelajaran, tugas dan ilmu pengetahuan lain khususnya di bidang teknologi 
informasi yang ditujukan untuk memberikan pendidikan gratis bagi 
masyarakat umum. Maka perlu dibuat suatu aplikasi e-learning berbasis 
web yang dapat di akses kapan saja dan dimana saja sehingga mendukung 
proses pendidikan di SMA Negeri 18 Palembang serta mempermudah 
dalam penyebaran ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menerangkan dalam 
bentuk skripsi dan memberi judul “SISTEM INFORMASI 
PEMBELAJARAN BERBASIS E-LEARNING (STUDI KASUS SMA 
NEGERI 18 PALEMBANG)”. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan gambaran masalah dalam latar belakang di atas, maka 
untuk lebih mengarahkan pembahasan dalam skripsi ini dapat dirumuskan 
beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 
1. Siswa sulit mendapatkan materi yang sudah dibahas oleh guru di kelas. 
2. Siswa sering kali mengalami kesulitan untuk mengetahui tugas-tugas 




3. Kurangnya informasi terbaru yang didapat siswa dikarenakan 
penyampaian informasi hanya melalui media majalah dinding dan 
melalui alat pengeras suara. 
 
1.3  Ruang Lingkup 
Untuk menghindari pembahasan yang tidak sesuai dengan topik yang 
diangkat, maka ruang lingkup pembuatan aplikasi ini hanya dibatasi pada 
informasi materi dan tugas. Selain itu juga terdapat informasi tentang 
sekolah, informasi nilai, dan video. Dalam perancangan ini, penulis 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database yang digunakan 
MySQL. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan dan manfaat dari permasalahan yang di bahas adalah  
1.4.1  Tujuan 
     Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Menyediakan fasilitas untuk siswa agar dapat download 
materi. 
2. Menyediakan fasilitas upload tugas pada form guru. 
3. Memberikan informasi terbaru kepada siswa mengenai 





1.4.2  Manfaat 
Dengan tercapainya tujuan-tujuan diatas, manfaat yang 
diharapkan dapat diperoleh yaitu: 
1. Memudahkan siswa untuk dapat memiliki dan mempelajari 
materi yang telah disediakan oleh pihak guru. 
2. Mempermudah siswa dalam mendapatkan tugas atau latihan 
yang tidak sempat diberikan guru di dalam kelas. 
3. Mempermudah siswa mendapat pelajaran dari guru dalam 
bentuk rekaman suara. 
4. Mempermudah siswa dan guru mendapatkan informasi terbaru 
mengenai kegiatan sekolah dan informasi akademik. 
 
1.5 Metodologi Penelitian 
Pada metodologi pengembangan sistem ini penulis menggunakan 
metodologi FAST (Framework for the Application of System Thinking) 
dimana menghasilkan sistem informasi  dengan kualitas yang terbaik 
dalam waktu yang dapat diterima. Metode ini juga memiliki kelebihan 
yakni lebih fleksibel, dapat disesuaikan dengan standar dan dapat 
dikembangkan dengan metode lain yang sedang berkembang, seperti 
object oriented. 





1. Preliminary Investigation ( Investigasi Awal ) 
      Tahapan ini bertujuan untuk melakukan wawancara dan survei 
untuk mengetahui seberapa besar ruang lingkup proyek yang akan 
dilaksanakan serta membuat perkiraan biaya serta jadwal 
pengembangan proyek.  
2. Problem Analysis ( Analisis Masalah ) 
      Tahapan analisis berguna untuk melakukan studi dan analisis 
terhadap sistem yang telah ada (sistem lama). Mengumpulkan 
informasi dari sistem yang telah ada mengenai permasalahannya, 
penyebab adanya masalah serta efek dari permasalahan yang ada. 
3. Requirement Analysis ( Analisis Kebutuhan ) 
      Tahapan ini berfungsi untuk mencari tahu apa saja yang 
dibutuhkan atau diinginkan oleh sistem yang baru. Mengidentifikasi 
data, proses serta tampilan antarmuka yang diperlukan untuk sistem 
baru. 
4. Decision Analysis ( Analisis Keputusan ) 
      Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap 
beberapa kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisa 
kelayakan kandidat-kandidat tersebut serta merekomendasikan 
kandidat yang layak sebagai solusi dari sistem. 
      Setelah pengidentifikasian kandidat solusi, masing-masing 




diukur feasibility-nya. Penganalisaan feasibility dari kandidat solusi-
solusi tersebut sehingga pada akhirnya nanti dapat dipilih suatu solusi 
yang terbaik untuk mendesain, mengembangkan dan 
mengimplementasikan suatu sistem yang sesuai dengan yang 
dibutuhkan.  
5. Design ( Perancangan )  
      Tahapan ini berguna untuk melakukan perubahan dari proses serta 
requirement dari tahapan analisa menjadi desain yang dibutuhkan 
untuk membangun sistem. 
6. Construction ( Konstruksi ) 
      Tahapan ini melakukan dua hal yaitu: membuat sistem dan 
melakukan testing terhadap sistem yang memenuhi requirement dan 
spesifikasi desain, serta melakukan penyesuaian terhadap proses yang 
sedang berjalan dengan proses baru yang sedang dikembangkan. 
Bagian akhir dari fase ini adalah pembuatan dokumentasi. 
      Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengembangkan dan menguji 
fungsi sistem yang dapat memenuhi bisnis dan desain kebutuhan dan 
untuk mengimplementasikan antar muka antara sistem yang baru 







7. Implementation ( Implementasi )  
      Tahapan ini melakukan implementasi sistem agar sistem dapat 
beroperasi serta perpindahan sistem secara perlahan. Tahapan ini juga 
mencakup pelatihan pengguna. 
 
1.6   Sistematika Penulisan 
Agar pembuatan dapat terurut dan terarah, maka penulisan skripsi 
ini dikelompokan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai 
berikut: 
BAB 1   PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan ini menguraikan latar belakang, ruang lingkup, 
tujuan dan manfaat, metodologi dan sistematika penulisan. 
BAB 2   LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan teori-teori keilmuan yang mendasari 
masalah yang diteliti, terdiri dari teori-teori dasar umum dan 
teori-teori khusus yang berhubungan dengan topik yang dibahas. 
BAB 3   ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum sistem, 
struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang, prosedur 
yang sedang berjalan, analisis permasalahan, analisis kebutuhan, 





 BAB 4  RANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini akan membahas prosedur baru yang diusulkan 
penulis. Kemudian memberikan penjelasan rancangan  sistem 
yang digambarkan dalam diagram-diagram seperti diagram 
konteks, diagram kejadian, dan diagram sub sistem dan sistem 
serta logika program yang digambarkan dengan menggunakan 
flowchart. 
 BAB 5   PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisa bab-bab sebelumnya. 
Serta saran untuk menjadikan langkah lebih maju dan lebih baik 











       Berdasarkan hasil analisis sistem informasi sekolah pada SMA Negeri 18 
Palembang, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa: 
1. Dengan adanya media belajar berbasis e-learning, diharapkan dapat 
membantu siswa dalam menerima materi pelajaran dari guru walaupun tidak 
hadir pada saat pelajaran sedang berlangsung. 
2. Dengan adanya media belajar berbasis e-learning, diharapkan siswa dapat 
mengetahui tugas-tugas yang diberikan guru walaupun saat siswa tidak 
mengikuti pelajaran.  
3. Dengan adanya media belajar yang berbasis e-learning di SMAN 18 
Palembang, diharapkan mampu mendukung proses belajar mengajar di 








1. Rancangan aplikasi yang telah penulis buat diharapkan dapat 
diimplementasikan untuk memberikan kemudahan dalam penyelesaian 
pekerjaan pihak sekolah. 
2. Perlu dilakukan perawatan dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak 
secara berkala terhadap sistem baru ini untuk menghindari terjadinya 
kerusakan atau kehilangan data. 
3. Pada sistem baru yang penulis bangun ini masih terdapat kelemahan dari segi 
keamanan data. Diharapkan bagi penulis selanjutnya dapat memperbaiki 
kelemahan sistem kami. 
 

